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U M A R 1 O 
; O B I E R N O D E L A N A C I O N . 
MINISTERIO DE HACIENDA 
LLCRTTO nombrando Jefe del Servicio Nacion.il 
Ide Deuda Pública y Clases Pasivas. — Página 
11462. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Edén autbiizando la piovisión d.€ la vacante de In-
enlero Industrial, afecto al Servicio de Correos.— 
fágina 1462. 
" nios de efectividad.—Orden concediendo el pre-
tiio de efectividad a los Oficiales de la Guardia 05. 
di, Capitán D. Caños Cordón Cervera y otros.—Pá-
ginas 1462 y 1463. 
¡HnNISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
áeu nombrando Inspector general de Trabajo a 
D. José Mosquera Nocelo.—Página 1463. 
Ita sobYe presentación de loa recursos contra las 
niquidacion.€s de cuotas por los Seguros de Ve-lez y 
^*V¡atírñiáad.—Página 1463. 
MINISÍERIO DE DEFENSA NACIONAL 
brsos.—Ord'Sn designando a los admitidos a un 
[Curso de especialistas, aspirantes D. Gregorio Ma-
reta Beltrán y otros.—Páginas 1463 y 1464. 
[«áalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. Fernando Fréi-
Jünet Pérez y otros.—Páginas 1464 a 1466. 
tra id. a D. Daniel González Estalayo y otros.—Pá-
ginas 1.466 y 1467. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Iítmos.-Orden destinando al Jefe y Oficiales de Iwanteria, Teniente Coronel habilitado,'D. Anto-nio Martín Castalio y otros.—Páginas 1467 a 1469. 
r r Oficiales de Infantería, Coman-
Sttante don Enrique Alonso Cuevillas. — Páginas 
J 1469 y 1470. . 
tonsiones—Orden concediendo las pensiones que 
mica, anejas a las condecoraciones de San Her-
menegildo, a D. Lutgardo López Ramírez y otros. 
Pagma,s 1470 a 1472' ' 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
"í^OS Y RES.ERVA.-Orden siispendienao 105 
retiros y pases a la reserva de los Cuerpos Auxi. 
liar€s "de la Armada y Maquinistas (segunda Sec-
ción) hasta que quede terminado el estudio sobre 
ascensos que efecíúa. el Estado Mayor de la Arma-
da.—Página 1472. 
Baja.-Orden disponiendo cause baja en la Armada 
. el Teniente Auditor provisional D. Fermín Celada 
de Andrés Moreno.—Página 1472. • 
Escala Complementaria.—Orden disponiendo pase a 
la Escala Complementaria el Teniente Coronel de 
Infantería de Marina D. Jaime Togores. — Pár*--
na 1472. 
Situaciones.—Orden señalando el haber pasivo mén-
sual del Teniente Coronel Médico D. Luis de Ama-
llo.—Página 1472. 
Reserva •• Naval Movilizada.—Orden concediendo «1 
ingreso en la Naval Movilizada al Capitán de la 
Marina Mercante D. Fernando Sánchez Fuster.— 
Página 1472. 
Otra id. id. al Piloto de la Marina Mercante D. Ma-
nuel Despujol Pou.—Página 1472. 
JEFATURA r>E MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Destinando a los Suboficiales de Infante— 
ría Sargento D. Félix González Fernández y otros. 
Página 1472. 
Dejando sin efecto el destino del Alférez de Infan-
tería D. Luis Alíaro Arenas.—Página 1472. 
Rectificando la Orden de destinos de 9 del actual 
(B. O. núm. 75), referente al Sargento de Infante-
ría D. Antonio Huertas García.—Página 1473. 
Militarización.—Dejando sin efecto la militarización, 
de Rafael Durán González y otros.—Página.1473. 
ADMINÍSTR.^CION CENTRAL 
ORDEN PUBLICO —Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación. — Determinando 
normas del Concurso rriediante el ciiul ha de pro. 
• veerse la vacante de Ingeniero .Industrial de los 
Servicios Centra.es de Correos.—Página 1473. 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marítimas.—Concediendo un terreno para 
la construcción de un balneario en La playa de 
Sabián.—Páginas 1473 y 1474. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, aniincio.s parti-
culares y Adnúnisíracióu rtc Justicia. — Pásir.ss 
189 y L'JO. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D e C R E T O 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, • 
Nombro Jefe del Servicio Nacional de Deuda 
Pública y Clases Pasivas a don Joaquin Ruiz y 
Ruiz. w 
Asi lo dispongo por el presente Decreto dai) 
en Burgos a veinte de septiembre de mil noveciej. 
tos treinta y ocho.—IR Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
EL Ministro de Hacienda, 
Andrés Amado y Reygondaud 
de Villebardei 
MINiSTERiO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Comprobada la necesidad de 
nombrar un Ingeniero Industrial 
afecto a los Servicios Céntrales de 
Correos, y hallándose accidental-
mente vacante una plaza de dicha 
clase dotada en presupuesto con 
el haber anual de diez mil pese-
tas, he dispuesto que se provea 
. provisionalmente la misma me-
diante concurso de méritos, a cu-
yo fin queda autorizada la Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación para 
'dictar las normas de aquél y su 
anuncio en el BOLETIN OFI-
C I A L DEL ESTADO. Celebrado 
y resuelto el concurso mediante 
propuesta a favor del que mayores 
méritos aduzca, el designado des-
empeñará interinamente el cargo 
cuya provisionaíidad durará hasta 
que, por precepto expreso, ya ge-
neral, ora de la Jefatura del ci-
tado Servicio Nacional u organis-
m o que le sustituya, se^declare ter-
minada. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y debido cumpli-
miento. • 
Dios guarde a V. I muchos años. 
Valiadolid, 17 de septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe Principal de Correos 
y Telecomunicación, 
Prenuos de efectividad 
Eíite Ministerio ha resuelto con-
ceder a los Oficiales de la Cuar-
dia Civil, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principia 
con don Carlos Cordón Cervera 
y termina con don Rodrigo Santos 
Otero, el premJo de efectividad 
que a cada uno 'se le señala, por 
reunir las condiciones que deter-
mina la O. C. de 24 de iunio de 
1928 (C. L. ñúm. 253), de acuer-
do con lo dispuesto en la pri-
mero de septiembre de 1931 (D. O. 
número 197): 
D? 1.000 pesetas por llevar die^z 
años de empleo: 
Capífa'n.—Don "Carlos Cordón 
Cervera. a partir de 1.2 de octu-
bre dte 1938, ^ 
De 500 - pesetas por llevar cinco 
años de' Oficial: 
Tenieníe.—Don Alfonso Feno-
Ilera González, a partir de 1.2 de 
noviembre de 1936, 
De 500 pesetas por llevar veinti-
cinco años de servicio: 
Tenieníes.—Don José Sánchez 
,Rosario, a partir de 1.2 de sep-
tiembre de 1938, 
Don Nicolás López Gómez, a 
partir de 1.2 de septiembre de 1938. 
Don Julián Polo Pérez, a partir 
de 1.2 de agosto de 1938. 
De 1.000 pesetas por llevar^ diez 
años de Oficial: 
Tenieníes—Don Dionisio. Cana-
Icf. Maeso, a partir de 1.2 de oc-
tubre de 1938. 
Don Miguel Lozano .Roncal, a 
partir de 1.2 de octubre de 1938. 
Don Venancio Mena Vives, a 
partir de 1.2 de octubre de 1938. 
Don Luis Torán Ramos, a par-
tir de 1.2 de agosto de 1938. 
Don José Palacios Buitrngo, a 
partir de 1 2 de agosto de 193S. 
Don Julián Bonilla Clemente, a 
partir d» 1 2 do --agosto de 1938. 
Don ".ifael Ouintaniüa de Go-
•n?.r, a padi r ole 1.2 de octubre 
de 1938. 
De 1.000 pesetas por llevar treinti 
años de servicio: 
Tenientes. — Don Felipe M 
Pérez, a partir de 1.2 de septiei-
bre de 1938. 
Don Ricardo Ruiz Pozo, a oat-
tir de 1.2 de octubre de 1938. 
Don. Domingo García Seoanes, 
a partir "de 1-2 de octubre de 191, 
Don Pedro González VázquK, 
a partir de 1.2 de septiembre di 
1938. 
Don Antonio Lorenzo Trenado, 
2 nartir de 1.2 de septiembre de 
1938. ' , , 
Don Buenaventura Castañeda, 
Jurado, a partir de 1.2 de octubr! 
cíe 1938. 
Don Antolin Barredo de Anión, 
a partir de 1.2 de octubre de 1® 
Don José Jiménez Pere.gnna, a 
partir de 1.2 de octubre de 1938, 
De 1,100 pesetas por llevar treintí 
y un años de servicio: 
Tenientes.—Don David Garda 
Hernáez, a partir de 1.2 de JU' 
lio de 1937. ^ ^ 
Don Fernando Leclu-ga Kev^  
a partir de 1 2 de a g o s t o de 
Don Pedro Quijada Ibnnc:, > 
partir de 1,2 de septiembre de 
Don .Manuel Castro LeWn, a 
partir de 1.2 de septiembre de 
Don Enrique Bravo ' 
partir de 1.2 de agosto a^  
Don Teodoro Carrero Dílga^ 
a partir de 1,2 de octuore de lí'» 
Don Leonardo Garda Geron. 
a partir de 1,2 de a.sosto 
De 1.200 pesetas por ilevar treinta 
y dos años de servicio: 
7 ; e n f . n . e s . - D o n J u a n J a o ; 
Molí, a partir de i-- -I 
1938 
Don David 
'par t i r de 1.2 de diciembre de 
«ÍÚM. 8 9 













„ IJOO pesetas por llevar trece 
j f i o s de Oficial: 
' iTenienfes. — Don Pascual. Sán-
Uz Ramírez, a partir de L2 de 
| ,bre de 1938. ^ 
iDon Manuel Albendea Rivas, a 
'itir de 1.2 de octubre de 1938. 
. 1.400 pesetas por llevar treinta 
y cuatro años de servicio: 
i'Xen/enfe.—Don José Aisa La-
la. a partir de 1.2 de octubre 
;i938. 
Ion Felipe Morcillo Rodríguez, 
irtir de 1.2 de octubre de 1938. 
i 1.500 pesetas por llevar treinta 
cinco años de servicio: 
§Teniente.-Don Tomás Martí-
Cabrera. a partir de 1.5 de 
íubre de 1938. 
IINiSTERlO DE ORGANIZA-
íiON Y ACCiON SiNDlCAL 
ÍDENES 
Pnw. Sr.: En uso de las atribu-
one.s que me confiere el artículo 
rimero del Decreto del pasado 
19 de marzo, he acordado de-
sliar Inspector General de Tra-
_Q, con carácter interino, a don 
sé Mosquera Nocelo. 
Xo que comunico a V. I. para 
conocimiento y efectos. 
iSantander, 14 de seotiembíc de 
1938 -III Año Triunfal. 
^ PEDRO GONZALEZ BUENO 
'Sr. Subsecretario de este Minis-
.. ferio. 
De 1.600 pesetas por llevar treinta 
y seis años de servicio: 
Tenienfe.—Don Ricardo Bara-
ias Padilla, a partir de 1.2 de oc-
tubre de 1938. 
De 1.700 pesetas por llevar treinta 
y siete años de servicio.: 
Teníénfe,—Don Adolfo Pozue-
co García, a .par t i r de 1.2 de alc-
tubre de 1938. 
De 1.900 pesetas por llevar treinta 
y nueve años de servicio: 
Tenieníe.—Don Ro'drigo Santos 
Otero, a partir de 1.2 de octubre 
de 1938. 
Valladolid, 23 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal. . 
MARTINEZ AÍIIDO. 
Maternidad, será requisito indis-
pensable que los recurrentes acre-
diten. medií-inte el correspondiente 
instlficante, haber consignado el 
importe de dichas liquidaciones en 
concepto de depósito en los Or-
<ranismos de Previsión, siendo de-
vuelto su importe tan sólo cuando 
el recurso prospere. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional Sindicalista. 
Santander, 23 de septiembre de 
193S.-III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limo Sf. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Previsión. 
^ limo. Sr.: Para la presentación 
tic los recursos contra las liquida-
ciones de cuotas por los seguros 
-de Vejez y de Maternidad prac-
ticadas por la Inspección, no se 
exige la consignación del "importe 
aquellas, lo que estimula no-
! ^ | tonamente a los patronos a in-
• i? contrariando el efec-
; c"* j inspectora. Y 
~ M I "n de evitar esas dilaciones, que 
acrecen el número de expedientes 
sm otro resultSdo q i^e el de moti-
Y retrasar la 
obligaciones pa-
Itronalcs, vengo en disponer: 
' sión í ? ""'^o - P a r a la admi-
'del R J ^?"'daciones de cuotas 
Retiro Obrero y del Seguro de 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Cursos 
Para cumplimentar lo dispuesto 
en la Orden fecha 3 de diciembre 
último, publicada en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O 409, 
t[uedan designados para asistir a 
un curso de Especialistas (Mecá-
nicos, Armeros y Montadores), 
los aspirantes que figuran en la 
siguiente relación, que deberán 
presentarse (excepto los que se 
hallen prestando servicios como 
radiotelegrafistas'en el Servicio de 
Transmisiones del Ejército y en la 
Red Radiotelegráfica Militar Per-
manente) en la Escuela de Espe-
cialistas de Málaga, a las diez ho-
ras del día 30 del actual mes de 
septiembre (Tercera tanda) 
D . Gregorio Maroto Beltrán, 
D. Jesús Sánchez Criado. . 
' D . Alfredo Velázquez Riera. 
D. G e r m á n Hernández San 
» Martín. 
D. Rafael Larrea Andrés. 
D. Ildefonso Alonso Pacheco. 
D. Vicente Delgado Vega. 
D. José Poceiro García. 
D . Ismael Pinilla Subía. 
D. Sergio Lobos Urbón. 
D. Victoriano Matute R o d r U 
guez. 
D. Francisco Saldaña Ruiz. 
D. David Bouza. 
D. Jesús Rodríguez Mateos. • 
D. Jesús Suñer Cumencht. 
D. Miguel Rivas Camacho. 
D. Domingo Vázquez Torrecilla^ 
D. Fructuoso Martín García. 
D. Máximo Sánchez Sánchez. 
D. Macario Coiradas González» 
D. Jesús Sancho Martínez. 
D. José' Naveira Bello. 
D. José Manuel Esquivel Mi< 
randa. 
D . Manuel Pérez García. 
-D. Julián Figueros Sualdea. 
D. Aurelio Ojosnegros López. -
D. Alfredo Antonio López Vila^ 
D. Manuel Castilla Marqués. 
D. Marcelino Menéndez Rodrii 
guez. 
D. Lázaro-Bueno Arroyo. 
D. Juan García Menéndez. 
D. Carlos Rodríguez Sáenz. 
D. Juan Portillo Astola. 
D. José Molina Sánchez. 
D. Paulino Fernández Ceñera<;\ 
D. Paulino Nicolás Casado. 
D. Arturo Recuero García. 
D. Sebastián Sánchez Galache. -
D. Adolfo Fuentes Pérez. 
D. José Cantalapiedra Martín. 
D. Feliciano Blanco Lozano. 
D. A.gapito -Cano Martínez. . 
.D. Juan Peleteiro Ira.go. 
D. Sotero de Bustos Bustos. 
X). Antonio Alonso Rodríguez. ' 
D. Antonio Sánchez Montes. 
D. Antonio Santos Hernández» 
D. Juan Antonio Tapia Gómez» 
D . Manuel • Alvarez Suárez. 
D. íiermene.gildo Perales Ruiz»^ 
D. Teófilo Martín Sobrino. 
D. Luis García Rodríguez. 
D. Manuel Silva Borrego. 
D. Antonio Guerrero Pérez. 
D. Alfredo- Rebolledo Menea* 
dez. 
D. Angel Martínez García. 
D. Juan García Núñez . 
D. Carlos Loríente Ramos. 
D. Miguel Pérez Murúa. 
H Josií Bastida Chico. 
é l 
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D. Rogelio Cólera Abadía. 
D. Matías Rico Rivero. 
D. Cándido Moyano Martínez. 
D. Santiago Negral Gurmán. 
D . Victorino Corres Bastida. 
D. Francisco Ruiz Ricardo Gó-
mez Alemán. 
D. José Padilla Naranjo. 
D. Antonio Sedeño Marín. 
D. Diego Reyes Arcos. 
D. Eloy Segovia Casina. 
D. Migue! Enamoneta Gustáriz. 
D. Sebastián Rodríguez Gutié-
rrez. 
D. Alfredo Donay Monreal. 
n . Emilio Merino González. 
D. Tuan Luis Rosa Hueso. 
D. Eugenio Grávalos Ladrón. 
D. Mario Rodríguez Palombe 
D. Martín Robledo Isla. 
D. Luis Raso Cordillo. 
D. Enrioue Linares Alises. 
D. Tosé Yugueros Alcalá. 
D. José Ruiz García. 
D. José Hernández Almendro. 
D. Manuel Sehna Címbrelo. 
D. Laurcntíno García García. 
. D . Tosé Pérez Fernández. 
L>. Félix Rivera Berganzo. 
D. Constancio Grañedá Villos-
lada. 
n . Juan Carreras Furets. 
D. Manuel Nieto Martínez, 
D. Antonio García Rodríguez. 
D. Juar Manuel Jiménez Gon-
zález. 
D. Eduardo Sánchez Baena, 
D. Gil Torres Calleja. 
D. Juan Gómez Díaz. 
D. Eduardo Caballero Rojas. 
D. José Gabiño Muñoz. 
D, Julio de Castro San José. 
D. Francisco Rojas Oñtiveros. 
D. José Rodríguez Dorrego. 
D. José María Fort Vergé. 
D. Manuel Rodríguez Perdigo-
nes. 
D. Ramón Guillo Cebrián. 
D. Antonio Vaüolado Gallardo. 
D. Antonio I.ópez Pérez, 
n Agustín Sosa Espino. 
. 1 Tomás Campos Cortés. 
D. Angel Martínez de Baroja. 
D. Regino Casado González. 
D. Ezequiel Enrique Gil. 
D. Jesús Diez Iglesias. 
D. Agustín Ferreira Gómez. 
D. Manuel Martínez Rodríguez, 
D . Alberto López Sánchez. 
D. Juan Vüláraso Martín. 
D. Antonio Vizcaíno León 
D. José, Guil Villodre. 
D. Manuel Crintos Jiménez. 
D. Antonio Martin Rodrígutz. 
D. Juan Marín Merino, 
D. Jesús Martines G.ircía. 
D, Florentino Gil Herrero. 
D. Miguel Moreno, Pozo. 
D. Manuel Rodríguez Santafta. 
D. Félix Asensío Lomba. 
D. Francisco León Toro. 
D. Francisco Hur tado Gallardo. 
D. Cayetano Ojeda Guerra. 
D. Marcelino Fresno González. 
D. Emilio Losada Terrón. 
D. Félix Díaz Gutiérrez. 
D. Julián Flandes Recio. 
D. Antonio Jane Catafal. 
D. Gerardo Echevarría. Uriarte. 
D. Francisco Gómez Peláez. 
D. Juan Moreno Montero. 
D. Valeriano Rodríguez Toledo. 
D. Pedro García Quintana. 
D. Jesús Juncal Carabelo. 
D. Juan Arias Cuenca. 
D. José Antonio Vicente Meso-
nero. 
D. Angel García García. 
D. Sixto Santa García. 
D. Rogelio Carballés Valcárcel. 
D. Manuel Ugalde Pérez. 
D. Senén García Rodrí.guez. 
Burgos, 26 de septiembre de 
1938.-III Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arre.glo a lo dispuesto en l.n 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm.'273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del. Reglamento de 
10 de marzo de 19¿0 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradícionalista y de las 
J. O. N . S. que a continuación 
se relaciona: 
Sargento del Grupo Regulares 
de Melilla, núm. 2, don Fernando 
Freixinet Pérez, herido grave, sien-
do_Cr-bo, el día 13 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de marzo de 1937. 
Sargento provisional del Grupo 
Regu ares de Larache, núm. 4, don 
José Fernández Roldán, herido 
menos grave, siendo Cabo, el dí.i 
12 de julio de 1937, Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a» par-
tir del primero de agosto de, 1937, 
Sarsenío provisional del -Bata-
llón (le Montaña Sicilia, núm. S, 
don Franci.sco Pablo Ortiz, herido 
grave, siendo Soldado, c! din 30 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
NÍH, 
Mensiv I oensión de 12,50 pesetas les con carácter vitalicio,"aM,i 
del primero de septiembre de K 
Sargento provisional del BiJ 
llon Cazadores de Ceriñola r,il 
mero 6, don Eligió Maeso Moii 
dero herido grave, siendo SolJ 
do, el día 8 de noviembre de ijjjl 
Debe percibir la pensión de lUj 
pesetas mensuales, con caráctetí;,! 
talicio, a pa.rtir del primero d( i¡. 
ciembre de 1936. J 
Cabo del Batallón de Montiij 
Flandes, núm. 5, don Etn(si( 
Agüeros Alonso, herido mtiM( 
grave el di a 20 de julio de 1511; 
Debe percibir la pensión de 11!) 
pesetas mensuales, con carácteni. 
talicio, a partir del primero ¡( 
agosto de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de li 
Legión., don Nicolás Gaal $2» 
tistvanny y Koezok, herido IMMÍ 
grave el día 10 de mayo de 193?, 
Debe percibir la pensión de 12,!í 
pesetas mensuales, con carSclii 
vitalicio, a partir del primero i!( 
junio de 1937. 
Cabo indígena núm. 13.020, dJ 
Grupo Regulares de Melilla, é 
mero 2, Si Mohamed Ben kul, 
herido grave el día 21 de juÜoit 
1937. Debe percibir la pensión (1( 
12,50 peset?<s mensuales, con » 
rácter vitalicio, a partir del pn< 
mero de agosto de 1937. i 
Cabo de! Regimiento de Infat' 
teria Argel, núm. 27, don fojí 
Nieto Vadillo, herido grave eidiJ 
17 de noviembre de 1936, Dfl)( 
percibir la pensión de 12,50 pfst' 
tas mensuales, con carácter viu|t 
cío, a partir del primero de íij 
ciembre de 1936. ' 
Cabo indígena núm. 6463, ra 
Grupo Regulares de Ceut^  nu-
mero 3, Embark Ben Abselan W 
meri, herido menos grave el 
22 de julio de 1937. Debe p,t«' 
bír la nensión de 12,50 P«eW 
mensuales, con carácter vitaW 
a partir del primero de agosto M 
1937 
Cabo del Regimiento de InN 
teria Zaragoza, núm. 30, don t. 
lix Gwcía"Montero, herido gr '^ 
el día 30 de diciembre de W' 
Debe percibir la pensión W 
pesetas mensuales, con 
talicio, a partir del primero de««« 
ro de 1938. , 
Cabo del Regimiento de InHJ 
teria Gc-rona, num, 
gundo Soriano Angulo, ^ 
grave el 2.5 de agosto j jjj 
Debe percibir la pen^io"J ( <1. 
pesetas mensuales, con carici ^ 
tiim 
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-talicio, a partir del primero de 
t i r t l ' l J L de Montaña 
Sicilia, núm. 8 don José Morante 
Hquilla, herido grave el día II 
"Z diciembre de 1936. Debe perci-
íir la pensión de 12,50 pesetas 
•inensuales.'con carácter vitalicio, a 
flártir del primero de enero de 
Inero de 1937. ' _ 
.iCsbo del Batallón de Montana 
flandes, núm. 5, don Fernando 
Sntos Montero, herido grave el 
. % 31 de marzo de 1937. Debe 
fcrcibir la pensión de 12,50 pesc-
••las mensuales, con carácter vitali-
lifl, a partir del primero de abril 
1937. , , 
ICabo de la Comandancia de la 
jQuardia Civil .de Navarra, don 
•^anuel Ortiz de Pinedo Oleaga, 
"rido menos grave el día 12 de 
.yo de 1937. Debe percibir 'la 
;ión de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a partir 
primero de junio de 1937. 
Cabo habilitado del Regimien-
de Infantería La Victoria, nú-
(fero 28, don Ramón Alonso Saii-
j^ S, herido grave el día 11 de mayo 
" I 1938. Debe percibir !a pensión 
í 12,50 pesetas mensuales,' con 
rácter vitalicio, a partir del pri-
ro de junio de 1938. 
loldado del Batallón de Mon-
.. a Flandes, núm. 5, don Frau-
íisco Núñez Aponte, herido rnt-
grave el día 25 de abril de 
. Debe percibir la. pensión de 
O pesetas mensuales, con ca-
ícter vitalicio, a partir del prime-
mayo de 1938. 
"Soldado del Tercio General 
¿anjurjo, don Antonio Mirabal 
Kuiz, herido grave el día 28 de 
0bril .de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
carácter vitalicio, a^  partir 
primero de mayo de 1937. 
bieldado del Batallón de Mo:i-
m m1 ^r.??' 5. don Agus-
20 de abril de 1937. Debe per-
f j r la pensión de 1-2,50 pesefis 
pensuales, con carácter vitalicio, 
'^grtir del primero de ma-yo de 
la tinl, don Justo jartines d« Antoñana y Ayala 
l . % 1250 P^^sión 
I Eráctfr vw 1- ' mensu?.'.es, con 
0 -
|^Sold^ado del Batalló 
. FUndes, num. 
on de Mon-
5, don José 
Martin Angel, herido grave el día 
7 de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel, núni. 27, don An-
selmo Martínez Novelía, herido 
grave el día 13 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, don Pedro del Val Pa-
lomino, herido grave el día 22 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre de 
1-936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia, núm. 8, don Arturo 
Montero Parejón, herido grave el 
día 20 de octubre de 1937. Debe 
percibir la» pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de, 1937. . -
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, don Manuel Casano-
vas Camba, herido grave él día 27 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir de primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, don 
Pascual Julián Aliga, herido grave 
el día primero de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a pr«rtir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, don 
Antonio Vicente García, herido 
grave el día 10 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-, 
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado indígena núm. 3.254, 
del Grupo Regulares de Alhuce-
mas, núm. 5, Benj.ixa Bcn Moha-
med Bachir, herido dos veces me-
nos grave: la primera, el dia 5 de 
septiembre de 1936, y la segunda, 
el dia 25 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, por cada una de dichas 
heridas: la primera., a partir del 
11.- de octubre de 1936, y la segun-
da, desde el 1.9 de diciembre de 
1936. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, don Grego-
rio Sáenz Martínez, herido grave 
el día 19 de julio dé 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pes¿-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de f^osto ds 
1937. 
Soldado indígena n.2 10571, dül 
Grupo Regulares de Ceuta, núme-
ro 3, Hosain Ben Ali Meskini, he-
rido grave el día 6 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primero, 
de diciembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña. Sicilia, núm. 8, don Alejandro 
Calleja Tello¡ herido menos grave 
el día 11 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50. 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a parrir áel primero de 
enero de 1937. 
Soldado -indígena núm.. 17532, 
del Grupo Regulares de Melilb, 
núm. 2, Abdelkader Bcn Moha^ 
med, herido grave -el día 23 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión, de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partit 
del primero de marzo de 1937. j 
Soldado del Batallón de Monta^ 
ña Flandes, núm. 5, don HeUodo-' 
ro Cerezo Rubio, herido grave el 
día. 3 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. ! 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 5, don 
Bautista Freiría Ordóñez, herido 
grave el día 17 de septiembre de 
1937. Debe* percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensua.!es, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primeé 
ro de octubre de 1937. j 
Guardia Civil de la Comandan-: 
cia de Oviedo, don Juan Tejeda 
Ruiz, herido dos veces; la priniQ? 
ra, el dia 11 de octubre de 1936,' 
calificada de grave, y la segunda., 
el dia 10 de junio de 1937, califi-
cada menos grave. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men\ 
sudleé, con eafáster vitslicio, x^or 
cada una de dichas herida.s, la 
mera, a partir del primero de n.o-
vicmbre de 1936, y. la segunda, 
desde el primero de julio de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Félix Morahs,' 
herido grave el dia 30.de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
l -
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'de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter -vitalicio, a partir del priine-^ 
ro de septiembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S., de Córdoba^, 
don Federico Cansinos Díaz, he-
rido grave el día 25 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Falangista de la Séptima Ban-
dera de FaJange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. de 
Aragón, don Valero Alcaine Cla-
yería, herido grave el dia 9 de 
abril de 1937. Debe pe~rcibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falan-
f' ;e Espaftola Tradicionalista y de 
as J. O. N. S. de Alava, don Teo-
doro. Argote Pérez, herido menos 
grave el día 8 de octubre de Í937, 
Debe percibir la pensión. de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
i^talicio, a partir del primero de 
"noviembre de 1937. 
Requeté del Tercio de-la Virgen 
•Blanca,. don Florencio Badiok< 
lOzaéta, herido grave el dia prime-
ro de enei'o de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Burgos, 16 de septiembre de 
3938.-111 Año Tr iunfa l . -E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
'Ministerio, Luis VaWés Cavani-
iles. 
Con arreglo a lo dispuesto en Ja 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273),' en relación con loí 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decrc-
io de 26 de enero de 1937 (BOLE-
iTIN OFICIAL núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria al personal del Ejér 
:cito, Institutos armados y Milicia 
de Falange Española Tradición ,r 
lista y de las J, O, N. S. que a 
continuación se relaciona: 
Teniente del Regimientp de 
[Transmisiones, don Daniel Gon-
zález Estalayo, herido grave, "sien-
do Brigada, el día 8 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
20 pesotsG mensuales,- con carác-
ter vitalicio, a partir del 1.2 de 
septiembre de 1936. 
Prijxipr Tercio de 
La Legión, don Rafael Amaijor 
Sánchez, herido grave, siendo Bri-
gada, el día-29 de'septiembre de 
1936. Debe percibir la pengión LIO 
20 pesetas mensuales^ con crcác" 
ter vitalicio, a partir del 1.- de 
octubre de 1936. - • 
Alférez provisional de Infante • 
ría, don Juan Antonio Remírez 
de Esparza y Díaz de Herrera, 
herido grave, siendo Sargento, el 
día 30 de noviembre de 1956. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tsilicio, a partir del'1.2 de diciem-
bre de '1936. -
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Montaña 
Milán, núm. 32, don Ramón Pé-
rez del Rosal y Linares Rivas, he-
rido grave, siendo falangista, el 
dia 18 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesé-
tas mensuales, con carácter vita" 
licio, a pa.rtir del 1.2 de noviembre 
de 1936. 
Brigada del Grupo Regulares de 
Melilla, núm. 2, don Pablo Ayuso 
luengo , herido menos grave, sien-
do Sargento, el día 2". de febrero 
de -1937. Debe percibir la pensión' 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1.2 
de marzo de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, don Da-
vid Aguado Aguado, herido gra-
ve, siendo Sargento, el día 19 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua" 
es, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de julio de 1937, 
Sargento del RegilnientoMe In-
fantería Toledo, núm. 26, don Va-
lentín Lozano Hernández, herido 
menos grave el dia 29 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir lai pen-
sión. de 17,50 pesetes mensuale.s, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de diciembre de 1936. 
Sargento de Infantería, de la 
Caja de Recluta de Málaga, nú-
mero 16, don Juan Calderón Bae" 
na, herido grave el dia 6 de febre-
ro, de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de marzo de 1937. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Larache, núm. 4, don Nazario 
Llorca Chacón, herido menos gra-
ve el dia 4 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión Je 17,50 pe-
setas mensuales, con c5<rácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de febrero 
de 1938.-
Sargento del Secundo Tercio de 
La legión, don Miguel Gos-jL 
Perez, herido grave el día jT' 
octubre de 1937. Debe percfc 
pensión de Í7,50' pesetas meJl 
les, con car^icter vitslido, a pjpl 
del 1.2 de noviembre de 195; 
Sargento indígena núm. 12,(< 
del Grupo Regulares de MEÍ 
núnieso 2, Abselán Ben K;.} 
Ben Aií, herido grave d ¿ü 
de marzo de 1938. Debe perdfeil 
ícnsión de 17,50 pesetas: 
es, con carácter vitalicio, a ra 
del 1.2 de abril de 1958. 
Sargento provisionar del Rtjl 
miento de Infantería La VkirJ 
número 28, don Adolfo Maíjl 
Hernández, herido grave el y 
15 de-febrero de 1938. Debe [i:] 
cibir la pensión de 17,50 pesiial 
mensuales, con carácter vitiliás,! 
a partir del 1.2 de marzo de 
Sargento del Regimiento de 
tillería ' de Montaña número J 
don Ignacio Fernández de Z»l 
zo, herido meftos grave, el lil 
24 de abril de 1'938. Debe pf 
cibir la pensión de 17,50 
setas mensuales, con carácter 
talicio, a partir del 1.2 mayoffll 
Sargento del Regimiento CÜJ 
dores, de Farnesio, décimo deQ'l 
balleria, don José Cerrato Hmi;! 
do, herido menos grave el dia S 
de marzo de 1938. Debe perái 
la pensión de 17,50 pesetas 
suales, con carácter vifaiido, a piii| 
tir del primero de abril de 3 
Sargento provisional del Rí 
miento de Infantería Gerona,i 
mero 18, don Mariano Val K 
tolomé, h e r i d o grave, sieni»! 
Cabo, el día 18 de .inarzo 
1937 Debe percibir la pensieaflj 
12,50 pesetas mensuales, ® ' ' 
rácfer vitalicio, a prctir acl l.-"'! 
abril de 1937. ^ . . , . 
Cabo del Segundo Tercio 
Legión, don Fernando, Pe« 
Núñez, herido grave el £iia l¿ "' 
octubre de 1937. Debe perc» ^ 
pensión de 12,50 pesetas 
les. con carácter vitalicio, a P''^  
del 1.2 de noviembre de .1 
Cabo -del Regimiento « g 
Hería Ligera núm '^J 
lio Cabrero González, k i j .J'l 
ve el día 27 de 
be percibir la pensión d ^ S 
setas "--nsuales con c a r a ^ 
licio, a partir del 1 - • 
de 1938. , 
Cabo del Cuerpo de 
de Salamanca, don A n t ^ a 
Sevillano, herido menos 8 
día 21 de febrero de g 
percibir la pensión de ¡ 
«ÍÚM. 8 9 
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t ías mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de marzo de 
1937 
^ Cabo del Cuerpo de Segur idad 
íde Salamanca, don Cami lo Rodr i -
-ues Pereira, herido grave el día 
'o de octubre de 1936. D e b e per -
cibir la pensión de 12,50 pese tas 
énsuales, con carácter vitalicio, 
3 partir del 1.2 de nov iembre de 
1936. • , , 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial n ú m . 22, d o n 
P a b l o Zurimendi Múgica., h e r i d o 
¡grave el dia 22 de enero de 1938. 
' Debe percibir la pens ión de 12,50 
,pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de f eb re ro 
[de. 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
.a Legión, don Rafael Cantero 
Irctín, herido grave el día 4 de 
Noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
[suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.3 de diciembre de 1936. 
Soldado deí Regimiento de In-
fantería Toledo, n2, '16, don Beni-
_ o Pérez Vaqu-ero, herido .menos 
fgrave el día 6 de diciembre de 
1936. Elebe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm.-2, don Juan 
rTrigo Rosa, herido grave el'día 13 
;de mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
•ir del 1,9 de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
laníería Bailén núm. 24, don Es-
teban Pascua! Montoya, herido 
-rave el día 14.de marzo de 1937. 
efae percibir la pensión de .12,50 
pesetas mmsu&les, con carácter vi-
gíelo, a partir de! 1.2 de abril de 
Soldado del 2.2 Tercio de La Le-
gión, don Jesús Zamacona Ba-
rios, herido grave el dia 12 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión' de 12,50 peset-is 
vitalicio. 
So dado de Batallón de Montá-
i s ' , 
n Vü alba, herido menos íjra-
Per -ib Debe 
partir del 1.2 
" heíido rra-
ve el día 18 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de febrero de ,1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Jesús Carretero 
Santos, herido leve el dia 10 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2. de agosto de 1937. 
Soldado del' Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, don 
Elíseo Ramo Abad, herido grave 
el. día 29 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de enero 
de 1937. 
Soldaido del. Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm 13, don Vi-
cente del Pozo del- Pozo, herido 
grave el día 3 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
diciembre de 1936.-
Soldado del Regimiento de Ar-
trllería Ligera, núm. 13, don Ovi" 
dio Fernández Méndez, herido 
grave el 3ia 16 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tcilicio, a partir del 1.2 de marzo 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Volun-
tarios de Oviedo, don Angel Ca-
bal Friera, herido menos grave el 
dia 22 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio; a partir del 1.2 de noviembre 
de 1936. . 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Eustasio 'Man-
rique- Gómez, herido menos gra-
ve_^  él día 24 de . septiembre de 
1936-. Debe percibir -la pensión de 
12,50 pesetas m.ensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
octubre de 1936. 
Falangista .de la Cua.rta Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista. y de las J". O. N. S. 'de 
León, don Andrés García Parri-
lla, herido- grave el día 14 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la" pen-
sión de Í%50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de Junio de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, don 
José Pérez Robledo, herido grave 
el dia 1.2 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión di; 12,50 
peset-as mensuales, • cou carácter^ 
vitalicio, a partir del 1.2 de octu-
bre de 1937. 
Falangista de la Primera Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S. de 
Aragón, don Antonio Peña Villa-
nueva, herido grave el dia 4 de 
diciembre de 1937. Debe percibií 
la pensión-de 12,50 pesetas men-
suales, coa carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de enero de 1938. . 
Regueté del Tercio del Alcázar, 
don Julio Pérez Montero, herido 
grave el día 4 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 .pesetas mensuales,-con ca-
rácter vitalicio, a p2.rtir del 1.2 de 
enero de 1937. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
don Leopoldo Echeverría Echeve-
rría, herido grave el dia 15 de ju-
nio.de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 'del 
1.2 de-juho de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tr&dicionalista y de 
as J O. N. S. de Navarra, don 
Francisco Recaide Ruarte, herido 
grave el dia 22 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de junio 
de .1957. , ' 
Burgos, 19 de seotiembre de 
1938.-III Año Tri{I^a.l.-El Ge-
neral Encargado del Despacho dei 
Ministerio, Luis Valdés ' Cavani-
Iles. 
Subsecretaría dei Ejército 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Infan"-
teria que se relacionan a coríti-
nuación: 
Teniente C o r o n e l habilitado, 
don Antonio Montis Castello, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército' del Norte. 
Capitán, don J u ii o Monterp 
Castro, del Regimiento de Sacr 
Marcial, núm. 22, a disposícióji' 
del General Jefe de la Sexta Ré-í' 
gión Militar. 
' Idem, don Luis Serena Guisca-. 
pé, al Grupo de Fuerzas Regula^, 
res Indígenas de Meliila, núm. 
Idem, don - Fernando Mermo 
Galindo, a disposición del Gobier-í 
no Militar de Gijón. 
Idem de Complemento, donjo.i-i 
auíñ- Súcnr, del .Regi- ' 
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miento de Oviedo, núm. 8, al de 
Lepanto, núm. 5. 
Teniente, don Luis Alvarez Na-
varro, al Batallón de Cazadores 
de Melilla, núm. 3. 
Idem, don Estanislao Rivas In-
¿úa, del Ejército del Norte, al Re-
gimiento de Burgos, núm. 31. 
Idem, don Adolfo Huguet Buen-
dia, al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, núm. 2. 
Idem provisional, don Ma<nuel 
Pinillos Cruells, al id. 
Idem Ídem, don J e s ú s Torre 
García, al id. 
Alférez, don Manuel Parejo 
Blanco, al id. 
Idem provisional, don Francisco 
de Jesús Barroso Jiménez, al id. 
Idem ídem, don Juan Valdés 
Vélez, del Ejército "del Norte, ¿1 
Batallón de Montaña Sicilia», nú-
mero 8. -
Idem ídem, don Rogelio Salga-
do Alvarez, del id.,- al Regimiento 
de San Marcial, núm. 22. 
Idem ídem, don Antonio Agui-
iar García, del id., al id. 
Idem ídem, don Pedro Pérez 
Conde, del id., al Regimiento de 
Bailen, núm. 24. , 
Idem idera, don Francisco Ro-
Hrígaiz Esperanza, del id.', A Re-
gimiento de San Quintín, núme" 
ro 25. 
Idem Ídem, don Luis Maya Ca-
chada, del id., al Regimiento de 
San Marcial, núm. 22. 
Idem ídem, don Jesús Raband 
García, del id., al Regimiento de 
Bailén, núm. 24. 
I-dem ídem, don Raf2.el Rodrí-
guez^ Luaces, del id., al Batallón 
de Cazadores de Ceuta, núm. 7. 
Idem Ídem, don Víctor Uri La-
bairo, del id., al id. 
Idem ídem, don Eleuterio Ber-
zosa Recio, del id., al id. 
Idem Idem, don Francisco Mar-
tin Frutos, del id., al id. 
Idem ídem, don Santos Gon-.V 
lez Rica, del id., al id. 
Idem ídem, don Manuel Gaccia 
Martínez, del id., al Regimiento 
de Zamora, núm. 29. 
Idem ídem, don Juan Servera 
Barceló, del id., al id. 
Idem ídem, don José Santos 
González, del id., al id. 
Idem ídem, don Horacio Fe--
•Bández Vega, del id., al id. 
Idem ídem, don Santiago Gar-
da Vivanco, de! id., al id. 
Idem Ídem don Aurelio Fer-
nández García, del id., al id. 
^ Idem ídem, don J?.ime Aguirre 
aioldi, dal id., al id. 
Idem ídem, don Garlos Alocar 
Urrutia, del id., al id. 
Idem Idem, don Silvio Palacios 
Fraile, del id., al id. 
Idem idera, don Mauro Vegas 
Campazas, del id., al id. 
Idem Ídem don José Antonio 
del Río Castro, del id., al id. 
Idem ídem, don Angel Ruiz 
Barriocanal, del id., &1 id. 
Idem ídem, don Fernando Sarto 
Grasa, del id., al id. 
Idem ídem, don Germán Ote-
ro Vélez, del id., al id. 
Idem ídem, rfon Antonia Jesús 
Palacios Montes, del id., al id. 
Idem ídem, don Juan Moreno 
Guzmán, del id,, al id. 
Idem ídem, don Luis Prado 
González, del id., al Regimiento 
de Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Jorge Pujes 
Sardiña, del id„ al id. 
Idem ídem, don Leonardo Ar-
caya Goicoechea, del id., al id. 
Idem ídem, don José Valcárcel 
Pérez, del id., al id. 
. Idem ídem, don Emilio Nava 
Vázquez, del id., al id. 
Idem ídem, don Manuel Zubel-
dia Lizárraga, del id., al id. 
Idem ídem, don Luis Salgado 
Colmenero, del id., al id. 
Idem Ídem, don Benedicto Fer-
nández Cienfuegos, del id., a«l id. 
Idem ídem, don Fermín Carneo 
Lucia, del id., al id. 
ídem ídem, don Manuel Dora-
do Bermúdez, del id., al id. 
Idem ídem, don Félix García 
Escudero, del id., al id. 
Idem Ídem, don José Salces 
Ruiz, del id., al id. 
Idem ídem, don Estanislao Al-
varez Canteli, del id., al id. 
Idem ídem, don Juan García 
Lucena, del id., aJ id. 
Idem ídem, don Benito Jiménez 
Barrero, del idem, al Regimiento 
Burgos, núm. 31. 
Idem Ídem, don Eloy García 
Pérez, del id., al id. 
Idem ídem, don Emiliano Hi-
dalgo Carpintero, del id., ál Regi-
miento de Mérida, núm. 35. 
Idem ídem, don Jesús Alvarez 
Abad, del id., al id. 
Idem ídem, don Pedro GuiUena 
González, del id., al id. 
Idem ídem, don José Correa 
Iglesias, del id., al id. 
Idem ídem, don Vicente Hon-
toria Gsccia Ortiz, del id., al id. 
Idem ídem, don Narciso Pof 
teiro Pérez, del id., al id, 
Idera ídem, don Pascual Veíja 
Vega, del id,, al id. i 
Idem Ídem, don Manuel Quí. 
tana Quintana, del id., a Li U 
gión. 
Idein ídem don Jaime Riv, 
Gómez, del id.; al Grupo de Futí,I 
zas Regulares Indígen;« de I^| 
tuán, número 1. I 
Idem ídem, don José MiiiJ 
González Pérez, del id„ al id, I 
Idem ídem, don Avelino GiJ 
zález Fernández, del id,, al Id, l 
Idem Ídem, don Joaquín M®! 
dez Unzue, del id., al RegimitiJ 
ío de Bailén, núm. 24. [ 
Idem ídem, don Emilio Beraai | 
lia Ruiz, del id., al Regimiento J 
Toledo, núm. 26. 
Idem ídem, don Manuel Mi I 
néndez Suárez, del id., al Ri»! 
miento de La Victoria, núm, 23. 
Idem Ídem, don Jesús Niiña 
Pérez Galdós, del id,, al id. 
Idem ídem, don José Riera .'il 
varez, del id,, al Regimiento di | 
Bailén, núm. 24, 
Idem Ídem, don Manuel Pumi I 
res Asensolo, del id., al id. 
Idem Ídem, don Rafael Ayusi 
Puertas, del id., al Batallón di | 
Montaña Flandes, núm, 5, 
I Idem ídem, don Luis Menéü'j 
dez Rugarcia, del id., al id. 
Idem ídem, don Víctor Menéii'I 
dez Morán, del id., al Grupo di 
Fuerzas Regulares Indígena di 
Tetuán, núm. 1. 
Idem ídem, don Matías Diii 
Jove, del Id., al id. 
Idem ídem, don Benjamín Gó-
mez Fernández, del id., aHd. 
Idem Ídem, don Fernando AM 
vear Soto, del id., al Id. , 
Idem ídem, don Juan GarayM 
Oroz, del id., al id. ^ I 
Idem ídem, don Marcos Fu»! 
Castro, del id., al Bí-tallon« 
Montaña de Flandes, núm, 5, 
Idem ídem, don Danie Bei]); 
no N a v a r r o , del Ejército del U 
tro, al Batallón de Cazadores Ü» 
Fernando, núm. 1. - , 
Idem ídem, don Luis ObónAf 
lón, del id., al id. 
Idem ídem, don Demetrio 
rriero Gallego, del íd„ ai id-
Idem ídem, don Fra-ncisco 
tigo del Río, del id;, aiid. 
Idem ídem, don José Nag 
Perrero, del id., al Batallón ¿eU 
zadores Las Navas, num, I 
Idem ídem, don J J 
so Moreno, del id., al 
de Toledo, núm. 26. ,, 
Idem ídem, don Juan CaWl' 
Aranda, del iíl., a! 'd. 
Idem ídem, don Narciso M. 





















Ortigüela, del id., al Regi-
miento La Victoria num. 8. 
, Idem ídem, don Fernando Del-
gado Femartin, del id., al id. 
ídem ídem, don Justo Benedic-
«jf Pérez, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. T . T . 
' Idem ídem, don José López 
Morán, del Ejército del Norte al 
•Regimiento de Mérida, núm. 
« Idem ídem, don Jacinto García 
i^pecht, del id al id ' 
Idem ídem, don Félix ce la l o -
Bedoya, del id., al id. 
feWldem ídem, don Bernardo' Gon-
'"zález González, del id., al id. 
i' .íldem ídem, don Miguel Pinto 
•¡/^ yala, del id., a La Legión. 
;,|#|ldem ídem, don Gonzalo Sán-
•f^lez López, del id., al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
j^ tuán, núm, 1. , 
Kldem ídem, don Alejandro Ma-
»ya Fernández, del .id., al id. 
Idem ídem, don Juan José Do-
mínguez Gil de Jove, al Regi" 
miento de Zaragoza, núm. 30. 
¡Idem ídem, don Juan José ,Al-
Sarez Sala Morís, del Regimiento 
pe Zaragoza, núm. 50, a La Le-
gión. 
^ I d e m Ídem, don José , García 
plolavLeja Novo, del Ejército d;l 
4'l|-orte, al Regimiento de Zarago-
za, núm. 30. 
'Idem ídem, don Santiago Gui-
Jlén Arias, del id., al id. 
í Jdem ídem, don Francisco Sán-
•iivez Fernáiidez, del id., al id. 
• Idem ídem, don Carlos Arago-
•aeses Moreno, del id., al id. 
; ;idem ídem, don Ricardo Sastre 
•«rez, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, nú-
mero 1, 
^^ septiembre de 
•W8.~III Año Triunfal.—El Mi-
fflstro de Defensa Nacional. P. D., 
t lUne ra l Subsecretario del E j é r 
•ílto, Luis Valdés Cavanilles. 
destinos que se in-
í in M y de In-
^ m a ^ u e se relacionan a con-
d®»^  Enrique Alon-
Stden p f e de 
f^.-^^^/do Merino 
^ ^^"'^nte don Eustaquio Peuas 
Contteras, del Ejército del Sur, a 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Idem provisional don Gonzalo 
Albarrán Albarrán, de la Milicia 
Nacional a La Legión, 
Idem id. don Federico Morales 
Pedraza.. del Ejército del Sur, al 
Regimiento de Infantería Cádiz 
número 33. 
Idem id. don Juan María López 
Argamasilla, del Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 31, a la 
Milicia Nacional. 
Idem id, don Aníbal Alberto 
Alvarez García B?>eza, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, a La Legión. 
Idem id; clon Arsenlo Villanuc-
va Albadalejo, del Batallón de 
Ametralladoras núm, 7, ai Ej.érci-
to del Norte. 
Alférez prívísíonal don Amrideo 
Varela Gómez, del Ejército del 
Centro al Batallón Montaña Si-
cilia núm. 8. 
Idem id. don Manuel Bats de 
la Gándara, del Ejército del Nor-
te a ídem. 
Idem id. don Arcadio Raya Ra-
mos, del Ejército del Norte, al 
Regimiento de Infantería Burgos 
número 31. 
Idem id, don Antonio Tellechea 
López, de la Milicia Nacional, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas núm. 5. 
Idem id. don Juan Durán Gon-
zález, del Ejército del Centro, al 
Regimiento de Infantería El Se-
rrallo núm. 8. 
Idem id. don Juan Gardón de 
las Cuevas, del id, al id. de la Vic-
toria núm. 28, 
Idem id. don Ramón Santas 
Freire, del id. al id. de Argel nú-
mero 27 
Idem id. don Florencio Martí-
nez Manzano, del id. al id. 
Idem id. don Francisco Diar Ca-
bezas, del id. al id. 
Idem id. don Diego Peñaranda 
Aranguren, del id. al id. de Tole-
do núm. 26 
Idem id, don Jaimé González 
Fernández Palacios, del id. al id. 
San Quintín núm. 25 
Idem don Miguel Erase Men-
dizábal, del id., al id. 
Idem id, don Juan José Garda 
Ortega, del id., al Batallón de Ca-
zadores San Fernando núm, 1, 
Idem id, don Francisco Roldán 
Domínguez, del id., al Regimiento 
lenerife núm, 38 
Idem id, doa Joaquín Olivera 
Ohaoarro. d d id., al td. 
Idem id. don Vicente Ríos Ruir, 
del id., al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de ¿Melilla nú-
mero 2. 
Idem id. don Jacinto Bl¿«co 
Fuentes, del idem, al Regimiento 
de Infantería Argel núm. 27. 
Idem id. don Manuel Pulido Es-
calona, del id., al id. 
Idem id. don José Antonio Mar-
tínez González, del id., a la M^-
hal-la Jalifiana del Rif núm. 5. 
Idem id. don José Moreno Ante-
quera, del id. al Batallón de Caza^ 
dores de Ceuta núm. 7 
Idem id. don Felipe Gutiérrez 
Luque, del id. al id. 
Idem id. don' Alfonso Anabi-
tarte Pastor, del id., al Regimiento 
de Canarias núm. 39. 
Idem id. don Julio Mato Her-
nández, del id. al id. 
Idem id. don Jorge Alonso Mi-
randa, del id. al Regimiento de 
Toledo núm. 26. 
Idem id. don A.lbino Martin 
Martín, del id. al Regimiento de 
San Quintín núm. 25. 
Idem id, don José María Novoa 
González, del id. al Regimiento 
de América núm. 23. 
Idem id. don Emilio Vergara 
Falces, del id. al id. . 
Idem id. don José Marín Galac" 
za, del id. al id. 
Idem id. don Manuel ^^a^tiílC2 
Boullosa, del id. al Batr.llón de Ca-
zadores de Ceuta núm, 7. . 
Idem id. don Darío González 
González, del id, al id. 
Idem id. don Pablo. González 
Zamora, del id. al Regimiento de 
La Victoria núm. 28. 
Idem id. don Vicente Guerrero 
Beltrán, del id. al Regimiento ele 
Argel núm, 27. 
Idem id, don Antonio Ramírez 
de Vergal y Vergara, del id. al Se-
gundo Batctllón de Ametralladoras 
número 7 
• Idem id, don Dionisio Alvarez 
Fernández, del Ejército del Centro 
al Regimiento de La Victoria nú-
mero 28. 
Idem id. don Mariano Díaz An-
drés. del Id, al id. í 
Idem id. don Eugenio Ferrero 
G a r d a de Muro, del id., al id. 
Idem id. don Arturo Arcas Al-
badalejo, del id., al id. 
Idem id. don Mariano Alonso 
García Pimentel. del id., aJ Regi-
miento de América, núm. 23. 
Idem id. don Pedro Casas Mar-
cos. del id. al id. 
Idem id. don Pedm Acnifl Clfftc^ 
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>0, del id., al Regimiento de To-
edo, núm. 26. 
Idem id. don Angel Fernández 
Cálvente, del id., al Regimiento 
de Simancas, nínn. 40 
Idem id. don Jesús Martin Mar-
tin, del id., al id. 
Idem id. don Jesús Blázqiiez 
Alvarez, del id., al id. 
Idem id. don Ramiro Cerda 
Pascu&l, del id., al id. 
Idem id. don Ramón Varanda 
Domínguez, del Ejército del Cen-
tro, al Batallón de Cazadores Las 
Navas, núm. 2. 
Idem id., don Luis Bohorques 
Palacios, del id,, al Batallóji de 
Cazadores Sr<n Fernando, núm. 1. 
Idem id., Manuel Muñoz Mo% 
rata, del id,, al Regimiento de Za-
mora, núm. 29. 
Idem id. don Luis de la Hoz y 
Díaz, del id., al Regimiento de 
Toledo, núm. 26. , 
Idem id, don -José Martínez 
Fernández, del id,, al id. 
Idem id. don José Antonio Rey 
Martínez, del id., al id. 
Idem id. don Francisco Bernal 
Graciado, del id., al id. 
Idem id. don José Bernal Gra-
nado, del id., al id. 
Idem id., don Tomás Allende 
García, del id., al Regimiento de 
La Victoria, núm. 28. 
Idem id., don Modesto Carro 
Pérez, del id., al Regimiento -de 
San Quintín, núm. 25. 
Idem id. don Manuel Delgado 
'de la" Serna, del Regimiento Za-
ragoza, núm. 30, al Ejército del 
Sur. . ' 
Idem id. don Bernardo Cerezo 
Prieto, del id., al id.. 
Idem id. don Amalio Rivas Ce-
reas, del Ejército del Norte, al 
Regimiento de Bailén, núm. 24. 
Idem id. don José Manuel Bel-
zunce Carlos, dt l id., al Batallón 
'de Cazadores Ceriñola, núm. 6. 
Idem, id. don Alejandro Eclisr 
guren Cabrera, del Regimiento 
San Quintín, núm. 25, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta, núm, 3. 
Idem id. don Antonio Ga.lán 
¡Vargas, del id, al Regimiento de 
Bailén, núm. 24. 
Idem id. don Luis Jiménez Za-
'patel, del Regimiento La Victo-
ria, núm. 28, a la Segunda Bri-
gada Mixt» Legionaria "Flechas 
Negras". 
_ Idem id. don Jesús Candón Mu-
ño-, dei Ejército del Cen-io, a! 
Bí taüón de Cazadores San Fer-
nando, núm. 1, 
Idem id. don Amadeo Varcla 
Gómez, del id., al Regimiento 
Montaña Sicilia, núm. 8. 
Idem id. don Guillermo Mon-
tans Mañas, del Ejército del Nor-
te, al Regimiento de Infantería 
Zaragoza, núm. 30. 
Idem id. don Santiago Dúaz 
González, del id., al id. 
Idem id. don Francisco Monta" 
ner Vilialonga, del Regimiento 
Palma, núm. 36, al Ejército del 
Norte. 
Idem de Complemento don Mi-
guel Andrades Andr'eu, dt l Ejér-
cito del Centro, al Regimiento de 
Argeli núm. 27. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938. - I I I Año Triunfal.-r-EI Mi-
nistro de Defensa Nzcional. P. D,, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles 
Pensiones de ia Orden de San 
Hennenegildo 
Vistas las propuestas remitidas 
a esta Subsecretaría del Ejército 
por varias Autoridades, se conce-
den las pensiones anejas a las con-
decoratciones de la Orden de San 
Hermenegildo que se indica.n,.al 
personal de las diistintas Armas y 
Cuerpos del Ejército que figuran 
en la-siguiente relación; en las 
expresadas pensiones disfrutarán 
la antigüedad que respectivamen-
te se les asigna: 
Placas .pensionadas con 1 . 2 0 0 pesetas 
anuales, previa deducción de las can-
tidades percibidas por pensión de Cruz 
desde la fecha de esta' nueva concesión. 
Cuerpo General de la Armada 
Capitán dé Navio en activo, don 
Lutgardo López Ramírez, con an-
tigüedad de 11 de octubre de 1936, 
a partir de primero de noviembre 
siguiente; cursó la documentación 
el Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cádiz. 
Capitán de Corbeta, retirado, 
extraordinario, don Ignacio Fps.si 
Gutiérrez, con antigüedad de 6 de 
marzo de 1936, a partir de primero 
de abril siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz; cursó 
la documentación el Comandante 
General del Depíirtamento Mari-
timo de dicha pfaza. 
Infantería de Marina 
• Teniente Coronel de Infantería 
de Marina, retirado extraordinario, 
don José Cardona Juliá, con aníi" 
güedad de 9 de octubre de 1937, 
a p;rí ir de primero de novicmh'-c 
siguiente, por la Delegación uc 
Hacienda de Cádiz; curso la y 
cumentación el Comandante E l 
tar de Marina de la provinciai| 
Algeciras. • 
Estado Mayor 
Teniente Coronel de Estiil 
Mayor, retirado . extrrordinaál 
don Alfonso Bayo Luda, con J 
tigüedad de 14 de octubre ] 
mo, a partir de primero deaji 
viembre siguiente, por la Delij 
ción de Hacienda de Burgos; ti. 
;só la documentación la Suistu 
taría del Aire. 
Infantería 
Teniente Coronel, retirado tt| 
traordinario, don Juan Van^ l 
Crespi, con' antigüedad de! 
agosto anterior, a partir de 
ro de septiembre actual, porL 
Delegación de Hacienda de i J 
leares; cursó la documentación i 
Comandante • General de diikl 
Islc-,3. 
Otro ídem, don Manuel Cislf| 
jón • Martínez de Velasco, con 1 
tigüedad de 28 de agosto 
rior, a partir de primero de! 
tiembre actual, por la Delegat 
dé Hacienda,de Guipúzcoa,ciii 
la documentación el General dilj 
Sexta Región Militar. 
' Comandante de Infantería,! 
tirado extraordinario,' habililM 
para Teniente Coronel, don ft» 
cisco Múgica Buhigas, con 
güedad- de 24 de agosto rateri 
a partir de primero de septie» 
actual, por la Delegación de I' 
cienda de Burgos; propuesto l 
esta Subsecretaría. 
Otro ídem, habilitado para í 
nienie Coronel, don 
ría Baxter, con ratigüedad dc l^ 
de julio último, a partir dep»l 
ro de agosto s iguiente , por la J J 
legación de Hacienda de 
ga; cursó la documentación d ^ | 
neral de la Segunda Regio" ^ 
litar. , , ,,¿1 
Comandante de Infcnto'^'fl 
rado extraordinario, don W' ', 
leiro López, con antigüedad 
de septiembre actual, a I 
primero de octubre prox® ; 
la Delegación de Hac ieny 
Burgos; se cursó la cioc "«tJ-] 
ción por esta - Subsecretícta. 
Caballería 
Teniente Coronel-rewad^^l 
^aordinario, ; de 51 
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coa; cursó la documentación el 
,bernador Militar de dicha pro-
Cülfl 
ítilB'! 
.iCóraandante, retirado ext ra^di-
lario don Manuel Aivarez-Mal-
lonado y Benito, con Ecitigüedad 
le 31 de agosto último,' a partir de 
«rimero de septiembre actual, por 
la Delegación de Hacienda de Va-
Mdolid; cursó la documentación 
:1 General de la Séptima Región 
lilitar. 
Añillsría 
Coronel en activo, don Vicente 
•'^^T^reu Madariaga, con antigüe-
:dad de 9 de febrero último, a par-
''tir de primero de marzo siguiente.; 
cursó a documentación el Gene" 
de la Sexta Región Militar. 
"'E Coronel, retirado ex.-
Jfcaoidinario, don Bernardo Rabas-
fa-Boeras, con antigüedad de 30 
de agosto ultimo, a partir de pri-
' |ero de septiembre actual, por lai 
Jelegadóa de Hacienda de Ba-
gares; cursó la documentación el 
í Comandante General de dichas 
^^^ Intendencia 
.Teniente Coronel, en activo, ha-
bitado pfra Coronel, don Lorcn" 
|o Trujillo Gutiérrez, con anti-
lüedad de primero de junio de 
1938, a partir' de la misma fecha; 
^rsó la documentación el Intén-
tete Militar de" la Segunda Re-
gón Militar, 
|Bensmérifo Cuerpo de Mutilados 
de Guerra 
I'Teniente Coronel, don Vicente 
'^Vas López, con antigüedad de 
de junio último, a p£.rtir de 
:{.gíPnmero de julio siguiente; cursó 
documentación la Dirección Ge-
, jneral de Mutilados de Guerra. 
: Creces píniionadas coa 6oo ptss. snualís. 
IJ Cuerpo de Maquinistas de la 
Syy Armada 
• Teniente Coronel, en activo, don 
^ a d de I j de junio último, a par-
fcuris T I ' " " ^^ siguiente; 
j ^ documentación el Co-
mandante del Crucero Canarias, 
TTTT ín/anfcria 
- j n, . j ^^ ^^ febrero de 1937 
guiare. R r 8Ua .s Ind,gcnas de Meliila, nú-
Comandante en activo, habilita-
do para Teniente Coronel, don 
Pedro Ibiscsíe Gorria, con anti-
güedad d e ' 2 de mayo de 1938, a 
partir de primero de junio si-
guiente; cursó la documentación el 
Teniente Coronel del Batallón 
Montaña Sicilia, núm. 8. 
Comandante en activo, don Jo-
sé Maria Dueñas Goicoechea, con 
antigüedad de 10 de noviembre de 
1937, a pctftir de primero de di-
ciembre siguiente; cursó la docu-
mentación el Coronel del Regi-
miepito Infantería Mérida, núme-
ro 35. 
Otro Ídem, retirado extraordi-
nario, don Luis Alvarez y Sán-
chez de la Nieta, con antigüedad 
de 28 de a<gosto. último, a partir 
de primero de septiembre actual, 
por ia Delegación de Hacienda de 
Cádiz; cursó la documentación el 
General de la Segunda Región 
Militar. 
Capitán, retirado extraordinario, 
don Guillermo Muñoz Ortiz,-con 
antigüedad de 4 -de mayo últi-
mo, a partir de primero de junio 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Cádiz; cursó la do-
cumentación el General de la Se-
gunda Región Militar. 
^ C a p i t á n de Infantería, en acH-
TO, don Alfonso Hernández Se-
gura, con antigüedad de 3 de ene-
ro de 1937, a paertir de primero de 
febrero siguiente; cursó ia docii-
mentación el General de ia Oc-
tava Región Militar. 
Infantería 
Teniente de Infantería, retirado 
extraordinario, don Félis García 
de Iturrospe y Martínez de Egi-
dua, con antigüedad de l l ' d e l ac-
tual, a partir de primero de octu-
bre próximo, por ia Delegación 
de Hacienda de Alava; cursó la 
documentación el Batallón Zapa-
dores núm. 62. 
Otro Ídem den Pedro Siiva Ló-
pez, con antigüedad de 27 de ju-
nio último, a par t i r de primero de 
julio siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Badajoz; cursó la 
documentación el Gobernador 
litar de dicha- pro\'incia. 
^ Otro ídem don .Beajamin Her-
/mida Taboada, con aiitigüedad de 
20 de julio último, a partir de 
primero dé agosto siguiente, por 
.a Delegación de Hacienda de 
Pontevedra; cursó ia documenta-
ción el General de la Oct-.7a Re-
gión Militar. 
Caballería 
Comandante, en activo, habiU-
tado para Teniente Coronel, don 
Eduardo González Campillo, con 
antigüedad de 2 .del actual, a p n r 
tir de primero de octubre próxi-
mo; cursó ia documentación el Co-
ronel del Regimiento de Farnesio, 
décimo de Caballería. 
Otro ídem, habilitado para Te-
niente Coronel, don Julio Pérez 
Salas, con antigüedad de 2 de 
agosto último, a partir de prime-
ro de septiembre actual; cursó ia 
documentación el General Jefe 




nario, habilitado para Teniente 
Corone!, don Francisco Aivarez 
de Toledo y Siiva, con antig-ae" 
dad de 9 de agosto último, a p^c-
tir de primero de septiembre ac: . 
tual, por la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa; cursó la do-
cumentación el General de la Sex-
ta Región Militar. 
Ingenieros 
ACaípitán, retirado extraordiria-
rio, don José Cancelo Paz, con 
antigüedad de 6 de junio de 1935, 
a partir de primero' de julio si-
guiente, por la Delegación de Ha-
t ienda de La Coruña; cursó la 
documentación el General de la • 
Octava Región Militar, 
Teniente, retira'do extraordina-
rio, don Felipe Hernando Jimé-
nez, con antigüedad de 6 <le agos-
to ultimo, a partir de primero de 
septiembre actual, por ia Delega-
ción de Hacienda 4Íe Guipúzcoa; 
cursó la documentación el Gene-
ral de la Sexta. Región Militar. 
Carabineros 
Teniente Coronel, en activo, don 
Elíseo Subiza. Puicercus, con an-
tigüedad de 22 de febrero de 
1937, a partir de primero de mar-
zo siguiente; cursó ia documenta-
ción el inspector General de Ca-
rabineros. 
. Y Comandante, en activo, don R;-^ ' • 
món Díaz Guevara, con antigüe-
dad de 17 de julio último, a partií 
de primero de agosto siguiente; 
cursó ia> docuinentación el Gene-
ral de la Octava Región Militar. 
Intendencia 
Comandante, retirado» extraordi-
nario, don Alfredo Casado Nove-
ll a, con antigüedad de 26 de fe-
brt-ro úitimO; a pcctir de primcíO 
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Hí 
de marzo siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Logr9ño; 
se cursó lá documentación oor 
esta Subsecretaría. 
Sanidad 
Comandante jMédico, retirado 
'extraordinario, don Miguel Ron-
cal Rico, con antigüedad de 13 de 
mayo último, a partir de primevo 
de junio siguiente por la Delega-
ción de Hacienda de Baleares; 
cursó la documentación el Coman-
dante General de dichas Islas. 
Otro Idem, ídem, don José Gon-
zález Vidal, con antigüedad de 7 
de febrero de 1936, a partir de pri-
mero de marzo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Cáce-
res; cursó la documentación el Jefe 
de Sanidad Militar de la Séptima 
Región Militar. 
Intervención 
Comisario de Guerra, de según-
dai clase, en activo, don Alfredo 
Blasco Arnauda, con antigüedad 
de 18 de julio de 1938, a partir 
de primero de agosto siguiente; 
cursó la documentación el Inter-
ventor de Guerra del Quinto 
.Cuerpo de Ejército. 
Oficinas Militares 
Oficial primero, en activo, don 
Juan Montardit Rebole, con an-
tigüedad de 23 de abril último, a 
partir de primero de mayo si-
guiente; cursó la documentación 
«1 General de la 51 División. 
Burgos, 23 de septiembre de 
1938.- I I1 Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
RETIROS Y RESERVA 
Estando suspendidos desde el 
|)rincipio de la campaña los ascen-
sos en los Cuerpos Auxiliares de 
la Armada y Cuerpo de Maqui-
nistas (segunda Sección), y te-
niendo en estudio el Estado Ma-
yor de la Armada su normaliza-
ción, con arreglo a las necesida-
jdes de las unidades a flote, que-
'dan en suspenso los retiros y pa-
ses a la reserva que por razón de 
»dad pudieran ocurrir desde esta 
fecha, hasta que quede terminado 
plazo breve dicho estudio. 
¡ j Burgos, 25 de septiembre de 1938 
III Año Triunfal,—El Ministro de 
E>efénsa Nacional, P, D., El Coiv 
tralmirante. Subsecretario de Mari-
na, Manuel Moreu. , . 
Baja 
Por pasar a ocupar cargó oficial 
en E.^  E. T. y de las J. Ó. N. S, de 
La Coruña, cesa en el empleo , de 
Teniente Auditor Provisional de 
la Armada, don Fermín Celada de 
Andrés Moreno. 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Escala Complementaría 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y accediendo a instancia del 
interesado, se dispone pase a la 
escala Complementaria el Tenien-
te Coronel de Infantería de Mari-
na don Jaime Togores Balzola. 
Burgos, 2J de septiembre de 
1938,-111 Año T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional, P. D,, 
El Contralmirante Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Situaciones 
Por haber pasado a situación de 
retirado, según Orden de 20 de 
agosto de 1938 (B. O. núm. 53J| 
el Teniente Coronel Médico de la 
Armada, don Luis de Amallo y 
Tortosa, se le Señala en dicha si-
tuación, con carácter provisional, 
el haber pasivo ríiensual de ocho-
cientas veinticinco (825) pesetas, 
por contar treinta y ocho años" de 
servicios; cuya cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de prime-
r'o de septiembre actual por la De-
legación de Hacienda de La Co-
ruña, por fijar su residencia en 
aquella pro.vincia. 
Burgos, 26 de septiembre de 
1938.-111 Año T r i u n f a l . - E l Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Reserva Naval Movilizada 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval Movilizada, con la cate-
goría de Oficial segundo (Alférez 
de Navio) , al Capitán de la Ma-
rina iyiercante don Fernando Sán-
chez Fuster. 
Burgos, 23. de septiembre de 
1938.--III Año Tr iunfa l .=El Con. 
tralmiranté Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Se concede el ingreso en la K i 
serva N a v a l Movilizada, eon la „. 
tegoria de Oficial tercero (AKém 
de Fragata), al Piloto de la % 
na Mercante don Manuel Di 
jol Pou 
Burgos, 23 de septiembre J 
1938- I I I Año Tr¡unfal.=El CoJ 
tralmiranté Subsecretario de HiJ 
riíia, Manuel Moreu. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recupeiación | 
Destinos 
Pasan destinados los SuboficiÉil 
de Infantería que a contimiaáij 
se expresan y en la forma que s 
indica: 
Sargento de lafanteria donFé^ l 
lix González Fernández, alt! 
Hospital de Badajoz, apto para»I 
vicios burocráticos, al Batallón CiJ 
zadores Las Navas 2, de do'iiáepW'jj 
csáe. 
Sargento de Infantería don 
tciño Mota Mota, alta del Hoiji' 
tal de Pamplona, procedente iilj 
Batallón Serrallo 8, al •Grupo íil 
P.€gulares de Malilla 2, en coiiii-[ 
sión. 
Sargento de Infantería - don: 
r.uel Alvar Pérez, alta del HosH 
tal de Algeeiras, apto para ser^ J 
c:os burocráticos, a disposición «ftl 
General Jefe Directo de la Mil!®! 
de F. E. T. , 
Sargento de Infantería donJW 
Beceiro Fernández, alta del H»l 
pita! de Valladolld, apto para» 
vicios burocráticos, a dispssicM 
del General Jefe de La Legión, t 
donde procede. ^ 
Brigada de Infantería don f 
de rico de la Cruz Soria-, alta » 
Hospital de Salamanca, apto ' 
servicios burocráticos, al Reg^ rali» 
to Infantería San Marcial 
donde procede. , 
Burgos, 23 de septiembre de, 
lU Año Trlunfal.-El Generad | 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto tí 
disposición del General m 
Seítima Región Militar, del J 
rez de Infantería don Luí W»» 
Arenas, que lo fué 
13 del actual (B. O. 
haber resultado ser el citado 
cial Alférez Médico. , ¡JJÍ, 
Burgos, 22 de septiembre 
III Año Triunfal.-El oeuc 
División, Luis Orgaz. 
«ÍÚM. 89 
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«La Orden de destinos de 9 del 
l^ual (B. O. núra. 75), en la Que 
á í destina al Sargento de Inf&n-
•tfríf don Antonio Huertas García, 
á*áisposic!ón del General Jefe Di-
mito de Milicias, se entiende rec-
«cada en el sentido de que dicho 
•aurgento es de Ingenieros y no de 
infantería como en la citada Or-
figuraba. 
'^ Burgos. 22 de septiembre de 1908. 
Año Triunfal.—El General de 
|isi6n, Luis Orgaz. 
Militarizaciói 
u^edan sin efecto las militar'i-
iones concedidas en los BOLE-
NES OFICIALES DEL ESTA-. 
que se indican, a los indivi-
is que figuran en la siguiente 
i^ción, debiendo, por tanto, in-
lorarse a sus Cuerpos respec-
Nombre'y Apclirílos B. O. 
faei Duran González. . . . . . 590 
e Ruiz Hierro ... . . . 475 
lio Laviano Olza ... . . . 69 
.os, 22 de septiembre de 
, ) - I I I Año Tr¡unfaI.= El Ge-
|al de División, Luis Orgaz. 
' M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
NTERIO DE ORI>EN PUBLICO 
|tura del Servicio Nacional de 
erreos y Telecomanicación 
cumplimiento de la Orden 
de Orden 
J b o de 17 del actual, en la que 
^ u t o f z a a esta Jefatura del Ser-
^ Nacional de Correos y Tele-
^ W c a c i ó n para dictar las nor-
del concurso mediante el cual 
^ los Servicios Centrales de Co-
^ d o ^ bien d i i o n e n 
^ ¡ u r t ^ f d i a W W s 
r» íoTable t T - "" 
i días, que 
fr . fle Ingeniero Industrial, se 
consideren con rtiéritos suficientes 
para optar 'a la misma, y no se ha-
llen en edad militar.. 
2.2 L a s solicitudes deberán 
presentarse en el Registro General 
de la Jefatura Principal de Co-
rreos, en Valladolid,. dentro del 
plazo anteriormente marcado. 
3.2 Además de los documentos 
justificativos de los méritos y cir-
cunstancias que los solicitantes-
aleguen, acompañarán a la instan-
cia: 
a) La certificación del acta de 
nacimiento o testimonio de su 
edad y naturaleza. 
b ) Certificación de buena con-
ducta expedida por el Sr. Alcal-
de o Cura Párroco del lugar de su 
residencia. 
c) Informe de la Guardia Ci-
vil y de la Policía respecto a las 
actividades sociales o políticas del 
solicitante. 
d) Declaración jurada de no 
haber pe);tenecido a ninguno de 
los partidos políticos del. Frente 
Popular y ser afecto al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
Está Jefatura, a los efectos de la 
designación del Ingeniero Indus-
trial que haya de ocupar la plaza 
que se concursa, clasificará las ins-
tancias por orden de los méritos 
alegados, que no serán tenidos en 
cuenta si no se justificasen con do-
cumentos indubitables o declara-
ciones juradas, entendiendo que 
la falta de veracidad en estas úl-
timas dará lugar a proceder contra 
el interesado por falsedades. 
Se recuerda, que las instancias 
han de presentarse reintegradas 
con pólizas de utia peseta cincüen-
ta céntimos, y las certificaciones 
con pólizas de tres pesetas. 
4.9 La provisionalidad del em-
pleo durará hasta que por precep-
to expreso, ya general, ora de la 
Jefatura Nacional de Correos y 
Telecomunicación u Organismo 
que le sustituya, sé declare termi-
nada. 
5.2 Los servicios prestados con 
carácter de interinidad en Correos 
no podrán alegarse como base fun-
damental para la adjudÍMción ul-
terior de destinos en propiedad. 
^ 2 El Ingeniero Industrial in-
terino percibirá, en concepto de 
remuneración lá cahtidad de diez 
mil pesetas anuales, consignadas 
en el Capítulo de personal del 
Centro Directivo de Correos, en 
los Presupuestos del Estado, co-
bradas por mensualidades venci-
das, cuyos haberes serán inrnm-
patibles con el percibo de cual" 
quier otra remuneración del Esta-
do, Provincia o Municipio. 
Valladolid, 19 de septiembre de 
193S.-III Año T r i u n f a l - E l Je-
fe de los Servicios Nacionales de 
Correos y Telecomunicación, Jo» 
se L. de Letona. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Senricio Nacional de Puertos y Se-! 
ñaies Marítimas 
Visto el exgedknt-e incoado a 
instancia del Ayuntamiento de Lla-
nes para la concesión de terrenos 
en la zona marítima terrestre de 
la playa d« Sablón, en el término 
•municipal de Llanas, con de.stino 
a lá construcción de un Balneario, 
que remite el Ingei^lero Jefe de 
Obras Públicas de Oviedo. 
Resultando que el expediente se 
inició en agosto de 1919, sometiéii-
dcee el proyecto a la información:, 
p i í b l i c a correspondiente, segúrx 
consta en el anuncio publicado ea 
el "Boletín Oficial" de la provin-
cia de 22 de enero de 192Ó, habién-
dose presentado una reclamaciórj; 
por el concesionario de otro Bal-! 
neario en la misma' playa, otorga-^, 
do por Real Orden de 10 de agosto 
de 1893. 
. Resultando qu-e al -efectuar la 
confrontación del proyecto ex( 
agosto de 1921, se comprobó qu«. 
las obras se hallaban construidas 
y aunque en líneas generales J, 
dimensiones se ajustaban al pro-.' 
yecto presentado, en detalle se 
bian Introducido numerosas m o 
difieaclones que era necesario ju» • 
tiflcar, en la parte que afecta S • 
los cálculos de resistencia, propo^ 
niéndose asi por la Jefatura, en I« 
propuesta de otorgamiento de la 
concesión, que se hizo al remltli 
el expediente a la Superioridad en 
octubre de 1921, siendo devuelto 
para que se cumpliese esa pres-. 
cilpción por el Ayuntamiento In-s 
teresado, trasladándose dicha Or^ t 
den a la Aléaldía de Llanes en 80 
de Junio de l&á2, para su cumpli-
miento, que no efectuó sino des-, 
pués de ^r los requerimientos, has¿ 
ta el 4 de noviembre dé ie»5, nó, 
pudiéndose Informar por no In^. 
gresar el presupuesto de gastos 
Ayuntamiento hasta el 7 de mayo 
de 1936, remitiéndose los cálculos 
justiñcativo.s al Ingeniero encar-, 
gadc por la Jefatura en 11 de Ju-* 
lio de 1938. 
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. liesult-ando que al informar el 
Ingeniero encargado acerca de los 
cálculos justificativos, maaiflesta 
que el Salneario se encuentra to-
talmente destruido y qus lo fué 
durante la dominación roja, ha-
biendo d-ésaparecido los materiales, 
aprovechables, quedando única-
mente algunos escombros y en pie 
la parte -inferior de les muros de 
fachada excluaivamente en la al-
tura del sótano, que se estaba re-
llenando por disposición del Ayun-
tamiento de Llanes, con un verti-
do de basura y desperdicios. 
Considerando qué ía única re-
clamación presentada íia sido sa-
tisfactoriamente rebatida por- el 
Ayuntamiento y que con esta au-
torización no se causa perjuicio al 
interés público ni al privado j? que 
al t-ener un bensficio con ella la 
Entidad concesionaria debe que-
dar al abono de un canon. 
Considerando que el Ayunta-
miento construyó tiempos a t r ^ 
las obras del balneario que pudie-
ra considerarse de carácter abusi-
vo. puesto que no. tenia legalizada 
la concesión y que estas obras han 
sido destruidas con posterioridad, 
por lo que la situación se retrotrae 
al tiempo anterior a la construc-
ción de las referidas obras*' 
Considerando que el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, al remitir 
este expedient-e de -tanta duración, 
propone que se conceda esta auto-
rización. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta del Servicio Nacional de 
Puertos y Señales Marítimas, ha 
resuelto otorgar esta concesión con 
las signientes condiciones: 
Se autoriza al Ayuntamien-
to 'de Llanes para ocupar una par-
cela de forma rectangular de 32 
metros de frente por 10 metros de 
fondo, en la zona maritimo-terres-
tre de la playa de SablQn,vde Lía-
n-Ds. con destino a la construcción 
de un balneario. 
—^Las obras se ajustarán al 
proyecto presentado al tiempo de 
la petición, suscrito por el Ings-
niíro don Fernando P. Casariego, 
en 2 de agosto de 1&19, que podrá 
ser modificado por el Ayuntamien-
to concesionario, pero debiendo en 
este caso presentar dicha modifi-
cación a la aprobación de la Je-
fatura de Obras Públicas antes del 
replanteo de las obras. 
3.®.—Deberá rellenarse de arena 
la laguna formada por una de-
presión del terreno que existe de-
lante del emplazamiento del bal-
4.®—Tod^rlas maderas que con-
tribuyen a la resistencia de los di-
versos elementos de la obra, debe-
rán ser pintadas con dos manos de 
pintura al óleo y de cualquier pre-
paración creosotada semejante al 
carbonilum. 
5 . ® . — t e r r e n o que se concede 
ni las obras que en el mismo se 
construyan, no podrán destinarse 
a fines lú usos distintos a aquellos 
para los que se indican en la con-, 
dición primera de esta disposición. 
S.^.—El Ayuiitamiento concesio-
nario abonará el canon de cincuen-
ta céntimos de peseta (0,50) por 
metro cuadrado y año de super-
ficie ocupada, en la Dirección Fa-
cultativa de la Comisión' Adminis-
trativa -del puerto de Ribadeselia, 
por sen-iestres adelantados. 
•7.®.—Esta concesión se otorga en 
precario, sin plazo, limitado, sin 
perjuicio de tercero, dejando a.sal-
vo el derecho de propiedad y con 
sujeción a lo dispuesto en la vi-
gente Ley de Puertos. 
S®'.—El Ayuntamiento, concesio-
nario consignará en el plazo de 
un mes y antes del replanteo, en 
cualquiera de .las Sucursales- de 
la Caja General de .Depósitos, el 
5 por 100 del importe de las obras, 
como flarzza para responder del 
cumplimiento de estas condicio-
nes, que será devuelta una vez 
aprobada el acta' de reconocimien-
to de las' obras. 
9.»;—S e r á n replanteadas las 
.obras por la Jefatura ds Obras. 
Públicas con el concurso de la 
Dirección Facultativa del Puerto 
de Ribadasslla, y de esta diligen-
cia se levantará acta, que será so-
m.ctida a la aprc.bación corres-
pondiente. 
10.—Las obras deberán comen-
zar dentro del plazo de dos, años 
y 'se terminarán en los doce me-
ses siguientes, contados ambos 
plazos desde la fecha de esta con-
cesión. El concesionario- queda 
obligado a solicitar de la Jefatura 
de Obras Públicas la práctica del 
replanteo un mes antes del co-
mienzo de las obras, y a consignar 
el importe del .presupuesto co-
rresp&ndiente en tiempo y forma. 
11.—Terminadas las , obras, el 
concesionario lo pondrá en conoci-
miento de la Jefatura de Obras Pú-
Kicas, a fin de que por la misma se 
proceda al ríconocimiento, exte-h-
diéricose acta del resultado, que se-
rá sometida a la aprobación de la 
Superioridad. 
12.—Las obras quedarán bajo la 
•inspección y vigilancia de la Jefa-
tura de Obras Públicas y de la tt 
rección facultativa del pisrloJ 
Ribádasella, obligándose el con»,! 
sionario a conservar las obras jJ 
buen estado. I 
13.—Todos los gastos que ocasij 
ne el replanteo, la inspección j i j 
reconocimiento de las obras, s 
de cuenta del. concesionario.' 
14.—Esta concesión será re 
grada con arreglo a lo 
en la vigente Ley del i 
tro del plazo de 30 días, a coiiíjiíl 
la fecha de esta concesión. 
lE).—En el caso de que hiibieiul 
de ejecutarse por el Estado,] 
vineia o Munioipio, obras dfctel 
¿as de utilidad pública, yparaia,| 
lizarlas fiwra preciso utilizar o d 
truir-las que ahora se coniedfii, 
lo tendrá derecho el cor.cesionaiiil 
a ser indemnizado del valor msitl 
rial de las obras, previa tasaciil 
periciál, éjecutada conforme a ¡al 
prescripciones del PvSglamento ftl 
neral para la aplicación de !a líij 
de Puertos. 
16.—Si transcurrido el 
ñaiado en la concesión paraf!»| 
mienzo de las obras no se hubifií 
empezado éstas, ni solicitado! 
rroga por el concesionario, se c 
siderará, desde, luego, y .sin m»! 
trámite,, anulada la concesión,! 
dando a favor del Estado ) 
depositada. 
17,—El concesionario queoa^ t 
gado al cumplimiento de ( 
siciones vigentes, relativas al 
trato de Accidentes del Tral 
Retiro Obrero y demás disposí» 
nes-de carácter social, 
18—Asimismo queda cbngaiiíl 
concesionario al cumplimient»'! 
las leyes de P-cteccióii a la 
tria N a c i o n a l a s i como a l o y 
fuese aplicable a -esta con.^1 
del Reglamento de Costas _ 
teras. y a respetar las s e r v i ^ l 
de vigilancia literal y f " ^ 
15».—El incumpliraiín'o 
quiera ce las anteriores 
uor parte del concesicnaM 
¿ausa suficiente para la c j 
de la concesión, y 
se procederá con 
terminado en las disposici®^ 
gentes sobre la m^to' . 
Lo que de Orden comumCJ^  J 
Sr..Ministro digo a y.»-" J 
conocimiento y 
Dios guarde a V..S- A 
Santander. 3 de 
1938.-111 Año T r u ^ i ^ i f 
del Servicio Nacion^U"^ ¡^ .j 
Sr. ingeniero J f ' 
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^ ^  FILVT I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
fiiiB!. 
rfjfa 27 de septiembre de 1938 
di compra de monedas 
" Jcados de acuerdo con las dis-
p o n e s oficiales: 
BÉisas procedentes de expor-
taciones 
Fi-mos 23,80 
Wbías ... 42,45 
Dólsíes 8.58 
i^ ' i 45.15 
Prsnccs suizos 196,35 
Kíichsmark 3,45 
Srgs 144,70 
" es 4,72 
jos 38,60 
'|de moneda legal 2,25 
iñas checas 30.— 
tto^nas suecas 2,10 
las noruegas 2,14' 
as danesas 1,90 
s libres importadas volunta-




FráiKos suizos 2^ 15 40 
..;;;;;;; ¡^[25 
loiieda legal 2,80 
años.---Vitcria 1.® de septlembipe 
de 1938..—iri Año Triunfal—Luis 
Arellano.—Rubricado.", 
Dio-s guarde a V. muchos años. 
Búrgcs 28 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
ÍC195 p a r í k i a t a r e s 
'iSlON CENTBAl ADMINIS-
'ORA BE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
"¡ruz. Usatorre Gracia, Secre-
) de la Comisión Central Ad-
istradora de Bienes Incauta-
ipov el Estado.. 
..ifico: Que por el Ministério 
isticia se dice a esta Comisión 
fal lo siguiente: 
^mo. Sr.: Visto el expedien-
itruido sobre liberación de los 
los de "Hijo de Miguel Mateu" 
i\ Mateu Pía, de Barcelona, se 
'.a, de conformidad con lo in-
do por esa Comisión, dejar 
Ecto la intervención de dichos 
•^s por estar aquél comprendi-
|\el apartado b^  del art. 4.° de 
rden de 8 mayo de l^ZI, Lo que 
|den comunicada por el señor 
pro participo a V. E. para-su 
talento y efectos cons'guien-
t>ios guarrip a V. E. m U C l l O S 
COMÍSiON CENTEAL ADMÍNIS-
TUADOPvA DE BIENES INCAUTA-
DOS POE EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central A-d-
nünistradora ds Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certiñco: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
."Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Eeeiza, y Taboada", de 
Bilbao, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
dejar sin efecto la intervención de 
dichos créditos^ por estar aquélla 
cciííprsndida en el apartado b), del 
articulo 4.°' de la OMen de 3 dé 
mayo de 1937. Lo que des Orden co-
municada por el Sr, Ministro, par^ 
ticipo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vito-
ria, 16 agosto de 1938.—III Año 
Triunfal.-^Luis Arellano. —Rubri-
cado." • V 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 10 de septiembre de l^SS. 
lO Año Triunfal.—El Secretario de 
la Comisión, Cruz Üsatorre. 
duplicado, quedando anulado el pri-
mitivo y exento este Banco de toda 
responsabilidad. 
San Sebastián a 22 de septiembre 
de 1938.-111 Año Triunfal. 
B A N C O C E N T R A L 
San Sebastián 
' El Banco Central, Sucursal de 
San Sebastián, expidió con fecha 
27 .de noviembre de 1935 el res-
guardo de depósito número 19.481-
6.482 a favor de doña María Carlota 
Guerendiain Garmendia, de San 
Sebastián. 
El mencionado resguardo de de-
pósito ampara: CINCO Cédulas Hi-
potecarias -Argentinas 5% serie A, 
números 13.529/33-, de 500 $m/ l no-
minales a cada una, en total 2.500 
$ m/1 nominales. 
Habiendo solicitado el' interesa-
db un duplicado del citado resguar-
do, por extravío del primero, se 
anuncia al público, por una sola 
vez, para que si alguno-se cree con 
deiícho a. reclamar, lo verifique en 
el término de dos meses, a contar 
de'la fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin re-
clamaciones de tercero, ss expedirá 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Paini>lona 
Solicitado de este Establecimien-
to duplicado de las resguardos de 
depósito número 5.538, extendido 
en 18 de marzo de l^S^, comprensi-
vo de cuatro acciones de la Coiri-
pañia Naviera Mundaca y número 
5.539, extendido en la misma fe-
cha, comprensivo de siete títulos 
de la Deuda Amortizable 4 por 100 
de- 1928, sin impuestos, serie B, se 
anuncia al público para el que se 
crea con derecho a reclamar lo 
haga dentro del plazo de 15 días¿ 
a contar, desde la fecha de este 
anuncio, advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero se expedirán los dupli-
cados, anulando los originales y 
quedando exento el Banco Hispano 
Americano de toda responsabilidad. 
Pamplona 24 de septiembre de 
19S8.—III.Año Triunfal.—El Direc-
tor, Benito García. 
COIvrPAÑIA ARRENDATARIA DEE 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A 
Concurso C. H. C. 9 para la adqui-
sición de bidones 
Está CoiApañí-a abre un Concur-
so para la adquisición de 54.000 bi-
dones ligeros, de chapa negra, de 
200/220 litros de capacidad, desti-
nados al envasado de lubrificantes 
y podrán tomar parte en el mismo, 
por sí o por medio de Representan-
tes legalmente autorizados, los fa-
bricantes nacionales del ramo, do-
miciliados en el territorio ocupado 
por el Glorioso Ejército Español. 
La documentación correspon-
diente se hallará a disposición de 
los Concursantes en la Central de 
e.sta Compañía, Sección de Com-
pras y Almacenes, Avenida de San-
jurjo, 36 (Puente Gasset), y en la 
Factoría de Zorroza todos los dias 
laborables de 10 a 13. 
Las proposiciones se entregarán 
en Burgos, en .la referida Central, 
terminando el plazo de admisión de 
las mismas a los veinte días natu-
rales, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, dicha 
fecha inclusive, y a las doce de! 
dia. 
El Director General, José Amlia» 
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EDICTOS y REQUISITORIAS 
C O K D O B A 
Don José Alcántara Sampelayo, 
Juez de Prim-era Instancia nú-
mero dos de esta capital. 
Por el present-e, que será inserto 
en BOLETIN OFICIAL D-EL ES-
TADO y en el de esta provincia, ss 
cita y requiere al vecino de esta 
capital don Mariano Jiménez Ruiz, 
hoy en ignorado paradero, para 
Qne en el término de ocho días há-
bilej; comparezca ante el Juez in-
Irascrito, personalmente o por es-
crito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime convenir-
le en el expedinfce que se instruye 
con el número 1.046 sobre incau-
tación de todos sus bienes, por 
actuación contraria al Movimien-
to Nacional, apercibido en caso 
contrario de pararle el perjuicio 
procedente. 
Dado en Córdoba a diecisiete de 
septiembre de m.il novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Jaez de Primera Instancia, José 
Alcántara. —El Secretario. P. D., 
Leopoldo Romero. 
M O T R I L 
Don Manuel Valcárcel Amézquíta. 
Capitán honorífico del Cuerpo 
Jurídico Militar y Juez de Pri-
mera Instancia de la ciudad y 
partido de Motril. 
HAGO SABER: Que en est€ Juz-
gado y por la Sscretaria de don 
Pícro Cañones Canata, se trami-
tan autos de juicio declarativo de 
menor cuantía, a instancia del 
Procurador don Gerardo Rojas 
Castañares, en representación de 
doña Carmen Vázquez Fresneda, 
ciue litiga en concepto de pobre, 
contra otros y don Antonio Molina 
Vázquez, mayor de edad, viudo y 
•••jornalero; doña Carmen Molina 
Váiíquez, mayor de edad, sin pro-
Ifsión especial y de estado desco-
• nocido; doña Julia Molina Vázquez, 
mayor de tdad, sin profesión és-
'prcial y" de estado descono'cldo; 
"don ffuan Molina Vázquez, mayor 
de edad, soltero y jornalero; don 
í'eiix Molina Vázquez, mayor de 
edad, soltero y jornalero; don Jo-
sé y don Juan Villena Vázquez, 
'ambos mayores de edad, jornale-
ros y de estado desconocido, todos 
los cuales se hallan en ignorado 
paradero, sobre que se declare Que 
don Maxíüel Vázquez Alfalla,, solte-
ro, presWtero, "de 74 años de edad, 
natural y vecino de Motril,-falleció 
bajo tfstamento abierto otorgado 
en esta ciudad en 14 de febrero de 
1Ü33, por el que instituía por su 
única y universal heredera de to-
dos. siis bienes, dírcchos y acciones 
a doña Carmen Vázquez Fresneda, 
en cuyos autos y por providencia 
de esta fecha he acordado empla-
zar por medio de edictos a los de-
mandados antes aludidos para que 
en el término de nueve días pue-
dan comparecer en el juicio, ante 
€st-£ Juzgado, sito en la calle Calvo 
Sctelo, núm. 2, bajo apercibimien-
to de que si no lo veriñcan les pa-
rará el perjuicio a que hubiere lu-
gar. 
Dado en Motril a veinticuatro de 
agosto de mil novecientos treinta 
y ocho.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Manuel Val-
cárcel.—El Secretario, Pedro Ca-
ñones. 
PLASENCIA 
Don. Miguel Mateos Rodrigo, Juez 
de Instrucción accidental de es-
ta ciudad y su partido. 
Por el preseiite ruego y encar-
go a todas, las autoridades, tanto 
civiles como militares e individuos 
de la Policía judicial, la busca y 
rescate de los efectos que a con-
tinuación se reseñarán, propiedad 
de la Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de España, 
que fueron sustraídos en la Esta-
ción del Ferrocarril de Plasencia 
(Ciudad) y que serán puestos a mi 
disposición con la persona o per-
sonas en cuyo poder se encuen-
tren y nó acrediten su legítima 
procedencia, pues asi lo tengo acor-
dado en el sumario 32 de 1837 por 
hur-to.' 
Dado en Plasencia a cuatro de 
agosto de mil novecientos treinta 
y ocho.—III Año Triunfal.-rEl 
Juez de Instrucción, Miguel Ma-
teos.—El Secretario, Joaquín N. 
Efectos cuya busca se interesa 
Doce traviesas de roble, de dos 
metros sesenta centímetros de lar-
go, veinticuatro centímetros de an-
cho y dieciocho de grueso. 
Z A F R A 
Cédula de requeiimiento 
E! Sr. Juez de Primera Instancia 
de Zafra y su partido,.en resolu-
ción de esta fecha, dictada en cum-
Dümiento de orden de la Superio-
ridad, registrada al númfroiOí, 
1937, procedente de ¡a Aufe» 
Tel rltorial de Cáceres, dimaj ' 
de'los autos seguidos a instai 
del Banco Español tíe Crédito c 
Ira don José Hidalgo Quesadá t, 
yo actual paradero se desconocí 
bien su último fué en Lucham,' 
(Madrid), ha acordado se haga», 
ber a este interesado que en «it' 
mino de diez días, a partir Je i 
publicación de esta cédula {Hj 
periódicos oflcialss, haga efetlln 
43{) pesetas 20 céntimos de calij 
y 149 p-ssetas .25 céntimos ddi 
breco&tas, en total 588 pesítua 
céntimos, bajo aperciWmifcto ii 
apremio contra sus bienes. 
Y para que conste, extiendo li 
presente en Zafra a 20 desepti» 
bre tíe 1938.—III Año Triunfal,-S 
S?cietario judicial, (ilegible), 
BILBAO 
Don Fermín Carbayo Rueda, i 
de Primera Instancia delJuzs 
número 1 de los ce Bilbao. 
Hago saher: Que en este t 
Juzgado se ha presentado pori 
Procurador don José Gallano,c 
ropresentación de doña Dor(<i 
Urreta Mingo, demanda qm < 
sustancia ,en juicio declarativo|i 
mayor cuantía, ecn intervíná 
del Ministerio Fiscal, en la Qsq 
sí.aiclta se declare la presuncital 
muert-e del hermano de la der' 
dante, den Francisco UrretaM 
hijo de Martín y de Regina,natü 
de Baracaldo (Vizcaya), doñeeoj 
ció el 9 de marzo de 18S8yqiiíf 
éic-c embarcó a 3uencs Aires J 
de enero tíe 1906; y en su -
he acordado publicar el pr; 
€::icto, que se fijará en esíra»» 
Juzgado e insertará en.elBOtf 
TiN OFICIAL DEL ESTADO? 
el de esta provincia ds VS^ L 
dando traslado de r«fenda 
da de mayor cuantía y empl H 
do a las demandadas personas I 
ccr.ocidas a quienes pued 
dlcar la declaración soücitío" 
ra que dentro del térrninooe^ 
días: comparezcan en Ito 
dos autos, psrsonánaoss «n 
por n^edio del 
apercibimiento, en ot.ro 
rarles el perjuicio 
conforme a la Ley- ¿ 
Dado en Bilbao a 22 d^^ 
bre de 1938.-III J J V 
Juez de Primera InsU ; 
Carbáyo Rueda.-® S." 
gible). 
' i n r p r e n t a d e i a o ^ 
